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brillaiit acció de govern de 
l'exregidor Josep Paulí—ell i altres 
artisces van convertir-lo en un deis 
municipis amb niés escultures al 
carrer, Faixó va dissen\'ar per a la 
rotonda d'entrada a Síilt, veninc 
d'Anglés, un are dL- ti-ionit 
postníodern: iniposant per les seves 
dimensions pero ornanientat amb 
pedrés de riu, huniils rierencs que 
es riuen deis marbres iinperials. 
L'Arc de Trionif que en Jaume 
Faixó ens va deixar a Sale - u n a 
broma subtil i gairebé postuma-
celebra la seva vida d'arrista i emet 
un missatge inequívoc sobre la 
incerta gloria deis qui cauen en la 
teniptació de sentir-se triomtants 





Josep Maria Oliveras va exposar aquest 
estiu al Museu de l'Aigua, de Sait, un 
conjunt de trenta fotografíes amb el títol 
ú'Arquitectures üe l'aigua. 
La proposta d'Oliveras va consistir 
en un recorregut visual per alguns 
deis elements que servien, abans 
de la consol idado de l'electricitat 
com a font d'energia per a la 
maquinaria, per regular Taigna i 
així ter funcionar l'activitat 
industrial i artesanal. 
La sclecció d'imatges captava 
elements d'aquest segment de 
l'arqueologia industrial que encara 
es conserven a la comarca del 
Girones, com ara ponts i passeres, 
comportes, séquies, barques, pous 
de glac o molins. Les instantánies 
van ser preses no tant amb 
voluntar estrictament informativa 
o documental, sino que Oliveras 
va enfocar la mostra com un 
treball d'autor, en el qual el vessant 
artístic era fonamental. Tot i aixo, 
ArqiíiSt'ctiircs de !'a(i>!ia tenia un ciar 
component reivindicatiu, ates que 
s'bi denunciava el mal estat en qué 
es troben aqüestes relíquies del 
nostre patrimoni. 
Uambientació del museu 
saltenc es completava amb el 
relaxant so enregistrat de l'aigua en 
moviment, com ara el raig de les 
aixetes o un degoteig. 
La proposta d'Oliveras iucloia 
una gr^n quantitat de 
documentació de Tanriga fabrica 
Coma Cros, de Sale mateix, en la 
qual fautor exemplificava els canvis 
radicáis deis processos industriáis. 
EntiT el material aportat bi havia 
les fitxes deis treballadors que 
havien passat per aquella factoría 
tan emblemárica, presentats con) el 
vertader motor que va fer 
fimcionar les instal-lacions. 
La Coma Cros, de Salí, en una imatge 
de Josep M. Oliveras. 
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El muntatge tindrá continuitac 
aquest desembre amb una segona 
part que es titulará Geo(irúf¡es de 
l'aigua i que s'exposará en el 
mateix espai. En aquesta ocasió, 
Oliveras utilitzará tecnología mes 
especialiczada per mostrar 
elements rclacionats amb l'aigua 
que solen passar desapercebuts a 
full huniá: els niicroorganismes, 
que -malgra t la seva importancia— 




abans i després 
Del 7 de setembre al 14 d'octubre va 
teñir lloc l'exposició Cartells üe Josep 
Morell a la Sala Oberta del Museu 
Comarcal de la Garrotxa. 
Josep Morell i Maclas ha 
esdevingut un deis cartellistes 
catalans nrés rcpresentatins de la 
primera nieitat del segle passat, 
autor prolífic amb una obra molt 
interessant, com s'ba pogut 
apreciar en aquesta exposició, 
que ha ajudat a donar conéixer 
aquest garrotxí. Morell va néixer 
el 18yy a Sant Esteve de Bas, 
pero de molt petit va anar a viure 
a terres andaluses, on va ser 
destinat el seu pare, que era 
mestre de professió. 
Acotnpanyava I'exposició un 
docuinentat catáleg fet per Marc 
Martí - e l principal CüMeccionísta 
i estudios de l 'obra del d ibuixant -
que ha servit per reivindicar i 
posar al lloc que li correspon la 
seva prodúcelo plástica. La 
